アンケート結果から見える多文化共生の最前線：静岡県多文化共生基礎調査2016の詳細分析報告会 by 池上 重弘
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静岡県内在住外国人の概況 
（静岡県 地域外交局 多文化共生課) 
 
１ 外国人住民の数 
 平成２年 6月の出入国管理及び難民認定法改正を契機に日系南米人を中心に急増。
平成 20年後半の世界的経済危機の影響を受け、平成 21年から連続して減少。平成 26
年から全国的には回復傾向が見られ、本県も平成 27年から回復傾向。 
 
（１）外国人住民数の推移       法務省：在留外国人統計（H23までは外国人登録者数） 
 H１末 H20末 H26末 H27末 H28末 前年増減率 
全国 984,455 2,217,426 2,121,831 2,232,189  2,382,822 6.7％ 
静岡県 15,786 103,279 75,115 76,081 79,836 4.9％ 
    ＊静岡県は全国 8位。 
    ＊H28末の住民基本台帳に基づく本県の外国人数は 76,599人、123か国・地域。 
 
（２）国籍別在留外国人数（上位 4位）          法務省：在留外国人統計 
  ア 全国 
  中国 韓国 フィリピン ベトナム 備考 
H27末 665,847人 
（29.84％） 
457,772人 
（20.5％） 
229,595人 
（10.3％） 
146,956人 
（6.6％） 
4位ブラジル 
5位ベトナム 
H28末 695,522人 
（29.19％） 
453,096人 
（19.0％） 
243,662人 
（10.2%） 
199,990人 
（8.4％） 
4位ベトナム 
5位ブラジル 
対前年比 4.5％ △1.0% 6.1％ 36.1％  
イ 静岡県 
  ブラジル フィリピン 中国 ベトナム 備考 
H27末 25,584人 
（33.6％） 
13,910人 
（18.3％） 
11,385人
（15.0％） 
3,952人 
（5.2%） 
4位韓国 
5位ベトナム 
H28末 26,565人 
（33.3％） 
14,714人 
（18.4％） 
11,461人 
(14.4％） 
5,018人 
（6.3%） 
4位ベトナム 
5位韓国 
対前年比 3.8％ 5.8％ 0.7％ 27.0％  
＊静岡県はブラジル人の比率が全国２位 
 
（３）静岡県の国籍別・性別・年齢別在留外国人数  法務省：在留外国人統計：H28.12末現在 
 男女別 年齢別 
 男 女 年少人口 
（0～14歳） 
生産年齢人口
（15～64歳） 
老年人口 
（65歳以上） 
総数 38,131人 
（47.8%） 
41,705人 
（52.2%） 
9,756人 
（12.2%） 
66,977人 
（83.9%） 
3,103人 
（3.9%） 
ブラジル 14,367人 
（54.1%） 
 12,198 人 
（45.9%） 
4,843人 
（18.2%） 
20,877人 
（78.6%） 
845人 
（3.2%） 
フィリピン 4,566人 
（31.0%） 
10,148人 
（69.0%） 
1,712人 
（11.6%） 
12,915人 
（87.8%） 
87人 
（0.6%） 
中国 4,761人 
（41.5%） 
6,700人 
（58.5%） 
910人 
（7.9%） 
10,404人 
（90.8%） 
147人 
（1.3%） 
韓国 2,021人 
（41.4%） 
2,858人 
（58.6%） 
204人 
（4.2%） 
 3,361人 
（68.9%） 
1,314人 
（26.9%） 
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（４）静岡県の国籍別在留資格別在留外国人数   法務省：在留外国人統計：H28.12末現在 
 就労資格＊ 技能実習 留学 身分資格＊ その他＊ 特別永住者 
総数 4,197人 
(5.3%) 
8,694人 
(10.9%) 
2,906人 
(3.6%) 
57,816人 
(72.4%) 
2,770人 
(3.5%) 
3,453人 
(4.3%) 
ブラジル 44人 
(0.2%) 
1人 
(0.0%) 
1人 
(0.0%) 
26,479人 
(99.7%) 
39人 
(0.1%) 
1人 
(0.0%) 
フィリピン 152人 
(1.0%) 
1,109人 
(7.5%) 
31人 
(0.2%) 
13,253人 
(90.1%) 
169人 
(1.2%) 
0人 
(0.0%) 
中国 1,476人 
(12.9%) 
3,125人 
(27.3%) 
589人 
(5.1%) 
5,220人 
(45.5%) 
1,039人 
(9.1%) 
12人 
(0.1%) 
韓国 175人 
(3.6%) 
0人 
(0.0%) 
88人 
(1.8%) 
1,492人 
(30.6%) 
122人 
（2.5%） 
3,002人 
(61.5%) 
＊就労資格：「専門的・技術的分野の在留資格｣(入管法別表第１の１，２のうち、外交、公用、技能実習を除く) 
身分資格：永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者 
その他：文化活動、研修、家族滞在、特定活動 
 
（５）外国人の人口動態（総務省：住民基本台帳に基づく外国人統計）      （単位：人、％） 
区分 人口(人) 増減数(人) 増減率(%) 自然増加数(人) 自然増加率(%) 社会増加数(人) 社会増加率(%) 
H25中増減 
（人口は 
H26.1.1現在） 
全国 2,003,384 △2,347 △0.12 5,797 0.29 △8,144 △0.41 
静岡県 
71,561 
（8位） 
△4,724 
（47位） 
△6.19 
（47位） 
496 
（5位） 
0.65 
（3位） 
△5,220 
（47位） 
△6.84 
（47位） 
H26中増減 
（人口は
H27.1.1現在） 
全国 2,062,907 59,528 2.97 7,795 0.39 51,733 2.58 
静岡県 
71,316 
（8位） 
△245 
（46位） 
△0.34 
（43位） 
516 
（6位） 
0.72 
（4位） 
△761 
（47位） 
△1.06 
（45位） 
H27中増減 
（人口は 
H28.1.1現在） 
全国 2,174,469 111,562 5.41 7,299 0.35 104,263 5.05 
静岡県 
72,689 
（8位） 
1,373 
（17位） 
1.93 
（40位） 
486 
（6位） 
0.68 
（3位） 
887 
（20位） 
1.24 
（40位） 
H28中増減 
（人口は 
H29.1.1現在） 
全国 2,323,428 148,959 6.85 9,789 0.45 139,170 6.40 
静岡県 
76,599 
（8位） 
3,910 
（8位） 
5.38 
（32位） 
541 
（6位） 
0.74 
（3位） 
3,369 
（9位） 
4.63 
（35位） 
 
（出典：総務省「住民基本台帳人口、人口動態及び世帯数）  
 
 
２ 外国人の子どもの就学状況 
（１）公立学校での外国籍児童生徒の在籍状況  学校基本調査、5月 1日現在：単位：人 
 小学校 中学校 高等学校 特別支援学校 義務教育学校 
 中等教育学校 
計 
全国 27年 45,267 21,437 8,725 722 131 76,282 
28年 49,093 20,686 8,968 1,039 333 80,119 
静岡県 27年 2,612 1,280 721 116 0 4,729 
28年 2,749 1,314 709 129 0 4,901 
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（２）日本語指導が必要な児童生徒数 
  平成 28年 5月現在、公立学校における日本語指導が必要な外国人児童生徒が全国で
34,335人と過去最高。本県は 2,673人で、全国４位（愛知、神奈川、東京に次ぐ）。 
                                  単位：人(学校数は校) 
 小学校 中学校 高等学校 特別支援学校 義務教育学校 
中等教育学校 
計 
全国 22,156 8,792 2,915 261 211 34,335 
静岡県 1,739 
（225） 
647 
（112） 
228 
（18） 
59 
（2） 
0 
（0） 
2,673 
（357） 
   (出典)日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査より（Ｈ28.5現在） 
   ＊日本語指導が必要な外国人児童生徒の言語別内訳(静岡県) 
①ポルトガル語(1,344人)、②フィリピノ語(630人)、③スペイン語(349人) 
④中国語(142人)、⑤ベトナム語（99人）、その他 
    
（３）県内公立中学校を卒業した外国人の卒業後の進路状況 
中学校 
卒業年度 
中学校を卒
業した外国
人生徒数① 
①のうち高等学校
へ進学した生徒数
者数②  
(②/①) 
②のうち 
全日制高校へ
進学した生徒
数 
②のうち 
定時制・通信制高
校へ進学した生
徒数 
②のうち 
特別支援学校高
等部へ進学した
生徒数 
①のうち 
専修学校等へ進
学した生徒数 
H25 
（政令市を除く） 
232人 183人(78.9%) 141人 40人 2人 2人 
 
H26 
（政令市を除く） 
250人 204人(81.6%) 147人 49人 8人 6人 
H26（浜松市） 171人 142人(83.0%) 83人 54人 5人 7人 
H27 
(政令市を除く） 
257人 216人（84.0%） 174人 37人 5人 9人 
H27（浜松市） 166人 145人（87.3％） 99人 45人 1人 6人 
 (公立幼稚園等、小中学校に在籍する外国人園児、児童生徒の支援状況等に関する調査；県義務教育他) 
 
（参考）中学卒業者進学率（平成 28年 3月卒業者）  全国 98.7％、静岡県 98.6％ 
（出典）学校基本調査  
 
 
（４）外国人学校 
 ○南米系外国人学校数・生徒数の推移              （県多文化共生課調べ） 
 H22.5 H23.5 H24.5 H25.5 H26.5 H27.5 H28.6 H29.5 
学校数(校) 15 14 12 12 9 10 10 10 
生徒数(人) 817 1,103 1,280 1,171 1,062 1,024 1,023 1,069 
 （注）生徒数は就学前、基礎（小中学校）、中等教育（高校）の子どもの数を含む。 
    H25.12 ２校：廃校(袋井、焼津⇒菊川)、H26.2 １校：県外移転の後廃校(湖西⇒県外) 
    H27から、新たに判明した 1校(磐田市、ブラジル政府未認可、H29.5現在 6人)を含む。 
   ＊10校の市町別内訳：浜松市４、磐田市 3、菊川市２、富士市１(うち各種学校認可校 3)
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３ 外国人留学生数                 
（１）全国及び県内留学生数の推移 
 ・全国及び県内留学生数は、共に増加傾向にある。         （単位：人） 
 国 
静岡県 
全  体 高等教育機関 専修学校（専門課程） 日本語教育機関 
H24 161,848 2,251 1,439 351 461 
H25 168,145 2,187 1,217 365 605 
H26 184,155 2,203 1,030 416 757 
H27 208,379 2,266 878 553 835 
H28 239,287 2,373 864 636 873 
※全国留学生数：(独)日本学生支援機構調査（平成 28年 5月 1日現在） 
本県留学生数：静岡県大学課調査（平成 28年 5月 1日現在） 
 
（２）静岡県の機関別・国別留学生数  （平成 28年 5月現在 2,373人の内訳） 
 
  
４ 外国人労働者の状況 
  平成 28年 10月末現在、静岡県の外国人労働者数は全国５位、国籍別ではブラジル、
フィリピン、中国の順(全国では中国が１位)、外国人を雇用する事業所数は 5,755か
所(前年比 9.6%増)で全国７位、派遣・請負割合は 47.5%（前年比 1％ポイント減）で
全国２位(１位は滋賀県；全国平均は 15.9%)。 
  厚生労働省：外国人雇用届出状況調査(H27及び 28.10末現在) 
 年度 総数 国籍別 
全国 27 907,896人 ①中国 
322,545人(35.5%) 
②ベトナム 
110,013人(12.1%) 
③フィリピン 
106,533人(11.7%) 
28 1,083,769
人 
①中国 
344,658人(31.8%) 
②ベトナム 
172,018人(15.9%) 
③フィリピン 
127,518人(11.8%) 
静岡
県 
27 40,376人 ①ブラジル 
14,833人(36.7%) 
②フィリピン 
7,425人(18.4%) 
③中国 
6,524人（16.2%） 
28 
 
46,574人 ①ブラジル 
16,703人(35.9%) 
②フィリピン 
8,874人(19.1%) 
③中国 
6,953人（14.9%） 
主な在留資格 身分＊ 99.7％ 身分＊ 79.1% 技能実習 44.1% 
＊身分：活動に制限がない「身分に基づく在留資格」で、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」が該当。 
順位 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 
国名 ベトナム 中国 ネパール ミャンマー インドネシア スリランカ 韓国 
機
関
別 
高等教育機関 111 401 14 24 64 12 65 
専門学校（専門課程） 199 19 196 106 45 44 11 
日本語教育機関 337 106 68 142 113 61 3 
総計 647 526 278 272 222 117 79 
